Rentas Generales. Instruccion de lo que se ha de observar por todos los mercaderes, y traficantes del Reyno, con los generos, y mercaderìas ultramarinas, y de otros reynos, que conduxeren à sus tiendas, y almacenes, y las que de ellas, y ellos transportaren à otros lugares donde huviere ferias, y mercados, ò para venderlas; y assimismo los Ministros del Resguardo de Rentas Generales, para escusar los perjuicios, y abusos, que en lo antecedente se han podido seguir por falta de regla, mandada guardar, y cumplir por carta, y provision de los Señores Governador, y del Consejo, y Contadurìa Mayor de Hacienda de su Magestad, de ocho de Julio de este año de mil setecientos y diez y siete. by España. Rey (1700-1746 : Felipe V) & Martínez, Manuel Francisco (Coordinador)
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' RENTAS GENERALES* 
INSTRUCCION DE LO QVE SE HA 
de obíervar por todos los Mercaderes, y Tra¬ 
ficantes de el Reyno, con los géneros, y mer¬ 
caderías vltramarinas, y de otros Reynos, que 
conduxeren á íusTiendas, y Almacenes, y las 
que de ellas,y ellos traníportaren a otros Lu¬ 
gares donde huviere Ferias , y Mercados , 6 
para venderlas ¡ y aísimiímo los Miniílms 
de el reíguardo de Rentas Generales, para ef- 
cuíar los perjuizios, vabufoy,que en lo ante¬ 
cedente íe han podido íeguir por falca de re¬ 
gla, mandada guardar ,v cumplir por Carta, 
y Provifion de los Sefíores Governador, y del 
Confe jo, y-Contaduría Mayor de Hazien- 
da de fu MagePcad ¿ de ocho de Julio de cite 
año de mil fetedentos y diez y hete; que vno^ 
y otro es en la forma íiguiente: 
Don.PHELIPE,por h gracia-de Oios, Rey.deCaíli- 
11a , de León , de Aragón, de las dos Sicilia?, de je, 
ruíalenr, de Navarra, de Granada, de Toledo, de 
Valencia, de Galicia, de Mallorca, de: Sevilla, de Cerc'.e- 
jía, de Cordova , de Córcega, de Murcia, de jaén, &c. 
Por quanto aviendofe experimentado grandes perjuizios 
A con- 
\vy 
Z/a 
contra mi Real Hazienda por la falta de formalidad con 
que fe trafican por lo interior de eftos mis Reynos las 
mercaderías, y géneros vltramarinos, y de fuera de el, que 
deben aver pagado los derechos que me pertenecen , en las 
Aduanas, y Puertos eftablecidos para fu defpacho, y co¬ 
bro, no pudiendofe verificar quandofe encuentran, íi lo 
han executado, ó fi fon de entrada fraudalenta , y por 
efto feguirfe á los Comerciantes algunas vexaciones $ pues 
aunque ayan fatisfecho los referidos derechos las merca¬ 
derías , y géneros que trafican, como no llevan inftrumen-* 
toque lo declare , tienen los Guardas,y Miniftros de el 
refgüardo , fuficiente motivo , ya fea para denunciarlos, o 
a lómenos para detenerlos, y embargarlos, harta la pun¬ 
tual juftificacion,y tal vez vfiir de medios ilícitos, á fu ar¬ 
bitrio, difíciles de probar para fu caftigo , fucediendo efto 
mifmo en las Ferias, y Mercados que ay en diferentes Ciu¬ 
dades , Villas, y Lugares de eftos mis Reynos, perturbán¬ 
dolas , y ocaíionando alborotos , procediendo eftos defor- 
denes de la falta de regla de lo que por punto general de¬ 
ben obfervar , afsi los Comerciantes , y Jufticias de los 
Pueblos de donde fácan los"géneros, ya los que los lle¬ 
van , como los Miniftros de mis Rentas Generales: Y con¬ 
viniendo á mi Real fervicio , refgüardo, y beneficio de las 
referidas mis Rentas, y evitar los eftorvos acaecidos hafta 
aqui á los Traficantes, y al mifmo tiempo en todo lopof- 
íible los muchos fraudes que cometen las perfonas acof- 
tumbradas a hazerlos, dar providencia, que en lo pofsible 
fe efcufen femejantés danos,por los de mi Confejo , y 
Contaduria Mayor de Hazienda fe acordó formar inf 
truccion de lo que vnos , y otros deben obfervar defde 
aora en adelante , afsi en el tiempo que fe adminiftraren 
las referidas Rentas de cuenta de mi Real Hazienda, co¬ 
mo en el que eftuvieren arrendadas, la qual es en la forma 
figuiente: 
1. Todos los Mercaderes, y Comerciantes , que con- 
duxeren de fu cuenta mercaderías , y géneros vltrama¬ 
rinos , y de otros Reynos , u los compraren de Harrieros, 
íi otras perfonas , afsi para la venta de ellos en fus Tiendas, 
como para tanfportarlos á las referidas Ferias, Mercados, 
u otras partes • Mando tengan obligación precifa a grC- 
faltar los defp achos de las Aduanas, y Puertos por donde 
los huvieren introducido en que confte han pagado los 
derechos de Diezmos, Almojarifazgos , Puertos , y im- 
pueftos en los géneros que los tuvieren , antes de llevarlos 
á fus cafas., u Almacenes, ante el Adminiftrador que eftu- 
f viere nombrado 5 en la parte que huviere Gafa de Regiftro, 
ü que eftuviere deftinado para recoger los defpachos, con 
titulo de el Superintendente General de mis Rentas Genera- 
les 3 eftando en adminiílracion , ü con poder de el Recau¬ 
dador 3 eftando arrendadas 5 y donde no , ante el Subdele¬ 
gado , o Superintendente de mis Rentas Reales 3 Corregi¬ 
dor , Governador , Alcalde Mayor, u Ordinario , de las 
Ciudades , Villas , o Lugares donde fueren á parar , para 
reconocer ? ft los referidos defpachos 3 y géneros eftán 
conformes 3 y no eftandolo 3 deberán denunciar las dema¬ 
fias, b fi fueren otros géneros de los que el Defpacho re¬ 
fiere : como afsimifmo fi no llevaren ninguno 9 o fe in- 
troduxeren en fus Tiendas 3 o almacenaren fin preceder 
antes la manifeftacion , pues es vifto 3 que no executando- 
Ja 3 les falta las guias, y legitimación de aver pagado los 
derechos en los Puertos , y Aduanas , y que los mifmos 
Mercaderes , u perfonas de quien los han comprado 3 los 
han introducido fraudalentamente. 
2. Que todas las guias con que fe introduxeren los gé¬ 
neros 3 y mercaderías , las han de recoger originales los 
Adminiftradores , o perfonas deftinadas para eíte fin, en 
los parages donde las huviere, con poderes , ii ordenes pa¬ 
ra hazerlo, de el Superintendente General de mis Rentas 
Generales 5 eftando en adminiftracion de cuenta de mi Real 
Hazienda, o con poder de los Recaudadores, eftando arren¬ 
dadas 3 y donde no huviere la tal perfona nombrada , el 
Subdelegado , u Superintendente de mis Rentas Reales, 
Governador 3 Corregidor, Alcalde Mayor , ü Ordinario, y 
cftos han de dar á las Partes vna Copia por concuerda , para 
fu refguardo ? Ínterin que los confuman, en que refieran co¬ 
mo los géneros, 6 mercaderías que contiene , los introduxo 
en aquélla Ciudad, Villa, ó Lugar, en tal día, con fu af- 
fiftencia, y reconocimiento 5 y las referidas guias origina¬ 
les las tendrán en guarda, y cuftodia, hafta remitirlas á la 
Corteya fea al Superintendeute General,, 6 á el Recau^ 
- ::r da-j 
dador, íegun de el tiempo que fueren, para la comproba¬ 
ción de las cuentas de los Adminiftradores , y juíUficacion 
de los valores 5 y por efte reconocimiento , y Copia de 
guia, no han de llevar los Adminiftradores , Subdelega¬ 
dos , ni Jufticias, derechos algunos, y folo el Efcrivano ha 
de poder llevar vn real de vellón por la referida Copia, y 
no mas. 
3. Que quando huvieren de facar los Mercaderes, 6 
otros Comerciantes, algunos de los géneros , o mercade- 
rias de las introducidas legítimamente en fus Tiendas , u 
Almacenes, para alguna Feria , o Mercado , o para llevar 
á vender á otras partes, han de eftár obligados á acudir 
á la referida perfona , Subdelegado , Superintendente, ó 
Jufticias , ante quien prefentaron las guias, á que fe les de 
la conveniente para fu tranfporte, en la qual íe ha de re¬ 
ferir los géneros, o mercaderías que lleva, y para donde, 
y como fon , de las introducidas en la tal Ciudad , Villa , 6 
Lugar con fu afsiftencia, con guia de tal dia, de tal Adua¬ 
na , 6 Puerto , expreífando el nombre de el Adminiftra- 
dor de quien eftá firmada, en que conftb ayer pagado to¬ 
dos los derechos que me ^pertenecen , y tienen dichos gé¬ 
neros , y anotar en la Copia, que les han dado antecedente¬ 
mente los géneros que íacan para el paradero , y juftifi- 
cacion en cafo de regiftro , por cuya guia no ha de poder 
llevar el Efcrivano mas que vn real de vellón , y los demás 
Miniftros, o Jufticias nada. 
4. Que luego que lleguen á la Ciudad, Villa, o Lu-; , 
gar, donde huviere la Feria , y Mercado, o fueren á ven¬ 
der los géneros , han de eftár obligados ( como mando lo 
eften ) las períonas que los conducen ,á prefentarlos, y la 
referida guia con que los trafican , ante el Adminiftrador, 
Subdelegado , ó Superintendente , fi le huviere , y á falta, 
ante las referidas Jufticias, y eftos con afsiftencia de el Efi 
crivano , ha de reconocerlo, y recoger la guia por fi con¬ 
forman los géneros con ellas 5 y fi defpues de fenecida Ja 
Feria, Mercado, o venta, les fobrare algunos géneros por 
falta de ella, fe la han de bolver, poniendo á fu continua¬ 
ción los que buelven á facar, ya fea para fus cafas, ó para 
venderlos en otras partes, dando fee el Efcrivano de fer 
delaporcion , que con aquella guia fe introduxo enaque- 
lia Feria, Mercado , o para vender, y por no averio hecho 
de el todo , buelven a lacar aquella porción , y por razón 
de la prefentacion no han de poder llevar ningunos de- 
rechos los Miniftros, Jufticias , ni Efcrivanos , pues es dp 
fu obligación hazereítos reconocimientos , y junificacio¬ 
nes 5 y íolo en el cafo de bolver á lacar ( por falta de venta ) 
algunos géneros, ha de llevar vn real de vellón el Eícriva- 
no por poner la declaración que íe refiere en eíte Capitulo* 
5. Que fi lo que huvieren dexado de vender lo tranf- 
portaren a fus Cafas, Tiendas, ü Almacenes, han de eítár 
obligados antes de defcargarlo en ellas, á manifeítarlo ante 
el Adtniniftrador , Subdelegado, u Superintendente, file 
huviere, y donde no, ante las Jufticias que quedan referi¬ 
das , para que reconociendo fer de los milinos géneros, que 
contiene la guia que le dieron , la recoja , y prevenga en la 
referida Copia de la original que les eítá dada, los expref* 
fados géneros que buelven á introducir, para que confie 
de fu legitimo paradero, y no fe ofrezca embarazo en el ca¬ 
fo de regiílro, cuya prevención , íi fe hiziere por Efcrivano, 
ha de poder llevar vn real de vellón,, y no mas. 
6. Que fe ha de rcmkir Copia certificada de efta 
inítruccion (como mando fe remití ) a todas las Ciudades, 
Villas, y Lugares, Caberas de Provincia , Partido, y demás 
en que fe tenga noticia ay Mercaderes, Comercio , Ferias, 
ü Mercados, donde luego que las reciban los Miniftros, o 
Jufticias á quien fe dirigiere, la harán publicar por voz de 
Pregonero , donde le huviere , y donde no , fe hará faber en 
Concejo publico, para que venga á noticia de todos, y no 
aleguen ignorancia, que defpues de publicada , u hecha fa¬ 
ber en la forma referida, fe pondrá á continuación de ella, 
feedeeíta diligencia por el Efcrivano de Rentas, en cuyo 
poder, y Oficio ha de quedar, y manifeítarfe á todas las 
perfonas que quifieren verla , para fu mejor inteligencia 5 y 
en cafo de pedir Copias, las podrán dár por concuerda. 
7. Que hechas las diligencias antecedentes, fe paf* 
fará á hazer regiítro judicial (fincaufar perjuicio) délas 
mercaderías , y géneros vltramarinos, ti de otros Reynos 
que huviere , afsi en las Tiendas de los Mercaderes, como 
en Almacenes, y demás partes donde fe hallaren, inventa¬ 
riando los que fueren ? y recogerán los deípachos originales 
con 
con que los huvieren introducido por las Aduanas , y Puer¬ 
tos, y los remitirán en derechura ala Superintendencia 
General de mis Rentas Generales de cfta Corte , y donde 
no , á la Cabera de Provincia, ii Partido , para que de allí 
lo hagan 3 y en lugar de dichas guias originales, fe darán 
Copias de ellas, y teftimonios en relación, de los géneros, 
y mercaderias regiftradas, para refguardo de ellas, aper¬ 
cibiendo á los Mercaderes , y perfonas que las tuvieren, 
que fi en adelante fe les hallare otras, aunque fea con def- 
pachos de los referidos Puertos, y Aduanas, fin averias re- 
giftrado, y precedido las circunftancias que ván prevenid 
das, fe les dará por perdidas, y procederá contra fus per¬ 
fonas , y bienes, áío demás que aya lugar en derecho 3 y 
aunque efte regiftro fe ha de hazer con aísiftencia de el Ad- 
miniftrador , Subdelegado Superintendente , ó Jufticias,' 
conforme la parte donde fe executare , no han de llevar por 
ello , ni las Copias de guias, derechos algunos, por fer di¬ 
ligencias que pertenecen á fus empleos, y fervicio mió , y, 
folo elEfcrivano llevará por la Copia de cada guia vn real 
de vellón , y por el teftimonio en relación , dos reales 
de vellón. - f " 2 * 
8. Todo lo qual fe ha He obfervar,y guardar in¬ 
violablemente , afsi porlo que toca á la forma de trafi¬ 
car , y comerciar las mercaderias, y géneros vltramarinos, 
y de otros Reynos, por lo interior de efte , como por lo 
que mira á la de tenerlos en fus Tiendas , y Almacenes, 
los Mercaderes, y perfonas que los han introducido por 
los Puertos , y Aduanas , b comprado de otras que lo hu- 
vieren hecho 3 y encontrándolo los Miniftros de el refguar¬ 
do de mis Rentas Generales, con eftas formalidades , afsi 
viajando, como en Ferias, u Mercados, o en fus Tiendas^ 
ü Almacenes , no han de poder hazer denunciación , ni 
otra moleftia á los Mercaderes , y Traficantes 3 pero fí 
hallaren las Mercaderias y géneros, fin los requifitos ex- 
preífados , u alguno de ellos, han de darlos por de con- 
miífo , y lascavallerias, carruages, y demás en que fe con-- 
duxere, haziendo las aplicaciones ( deípues de facados los 
derechos ) en la forma ordinaria , y proceder contra las 
perfonas cuyos fueren , y las que las tranfportaren, fegun, 
y en la forma que les es permitido, y fe haze con todo lo 
que 
que fe encuentra fin defpáchos legítimos, en que confie a ver 
pagado los derechos. 
9* Que todo lo que fe hallare viajando con guias, 
yaíea de las que quedan referidas, u de las originales délas 
Aduanas, y Puertos, con que fe introducen, y trafican las 
mercaderías , y géneros vltramarinos ,y de fuera de efios 
mis Rey nos, en cafo de foípecha, de íi fon, ü no los que 
contiene la guia , o mayor cantidad , para verificarlo, y ha- 
zer los reconocimientos, no han de poder los Guardas, y 
Miniftros de el refguardo, defenfar delar , ni hazer regifiro 
de dichos géneros en el campo , fino pallar via reña á la 
Ciudad, Villa , ó Lugar mas inmediato , adonde le han de 
executár, y las demas diligencias que convengan, á diferen¬ 
cia de lo que , como queda dicho, fe hallare fin ningún def- 
pacho , que en quaiquiera parage que fe encontrare fe' ha 
de dar por de comiífo. 
YaviendofeviftoporelGovernador,, y los del dicho 
mi Coofejo , y Contaduría Mayor de Hazienda, fe acordó 
fe defpachaífe mi Carta , y Provifion, con infercion de la 
infiruccioh , y capitules que quedan expresados , e yo lo 
he tenido por bien, y que fe díefte la preíente : Por la qúal 
mando fe guarden , y cumplan por regla fixa, por todos los 
Adminiftradores, Juezes, Subdelegados , Superintenden¬ 
tes, Corregidores, Governadores, y demás Jufiicias de efios 
mis Rey nos, y Señoríos, como los Guardas Mayores, Te¬ 
nientes , Viíitadores, Efcrivanos, Guardas, y demás Minif¬ 
tros del refguardo de las dichas mis Rentas Generales, y los 
Mercaderes, y Traficantes, con apercibimiento que fe haze, 
de que fe procederá contra quaiquiera, que en el todo, ó 
parte contraviniere á lo aqui difpuefto, como contra de¬ 
fraudadores de mis Picales derechos, y haver de mi Real Ha¬ 
zienda,y como perturbadores del buen regimen,y govierno 
del Comercio de efios mis Reynos, y Señoríos, por conve¬ 
nir fe execute afsi a miReal fervicio,cobro,y buena admiriif- 
tracion de las dichas mis Rentas Generales, evitar los mu¬ 
chos fraudes que en ella fe han cometido, y fe cometen , cla¬ 
ridad , y alivio de los Comerciantes : que afsi es mi volun¬ 
tad fe cumpla, y execute fin que fe contravenga por nin¬ 
guna perfona , de qualquier calidad, ó eftado que fea, á lo 
que por efta fe manda; y que fegun queda antes expreífado: 
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mando, que efta mi Carta (6 Copia concordada de ella) fe 
publique en todas las Ciudades, Villas, ó Lugares, Cabegas 
de Provincia, Partido, y demas partes en que aya Mercade¬ 
res , Ferias,y Mercados,por los Miniftros,6 Jufticias á 
quien fe dirigiere, por voz de Pregonero, donde le huviere, 
y donde no, la hagan faber en Concejo publico, para que 
todos fepan lo referido, y no aleguen ignorancia , fegun , y 
como en el capitulo que va inferto, y de ello trata, fe difpo- 
ne, que afsi lo tengo por bien, y que de efta mi Carta íé to¬ 
me la razón en la Contaduría de la Superintendencia dé la 
Adminiftracion de las Rentas Generales de efta Corte. Dada 
fcn Madrid á ocho dias del mes de Julio de mil fetecientos y 
diez y fíete. El Marques de Campo-Florido. Don Antonio 
déla Vega y Calo .'Don Thomás Carranca. Don Francifco de 
Ocio. Don Lorengo de las Veneras Herrera. Por el Chanci¬ 
ller Mayor, Don Mathias de Anchoca. Tomofe la razonen 
la Contaduría de ja Superintendencia de la Adminiftracion 
dé liáCRentas Generales de efta Corte. Madrid á nueve de 
Julio dé mil fetecientos y diez y fíete. Don Manuel Fran¬ 
cifco Martínez. 
Es Copia déla Carta ,'j TroYifion délos fenores Gobernador , y del Confeio,y 
Contaduría Mayor de Hacienda de fu Mage fiad, que original queda en los Libros 
de fu Contaduría de la fyxon General de Valles de la (Real Hacienda de mi (sirgo. 
Madrid ddoge de Julio de mil fetecienfosyme^y fíete. 
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